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从 2008 年 6 月的 16%下滑到 11 月份的 5.4%。虽然国家已经出




































表 2 给出了自 2000 年以来的第二产业对 GDP 增长的贡献
和拉动作用。
表 2：第二产业对 GDP 增长的贡献和拉动作用
上表显示，第二产业平均每年拉动经济增长率为 5.20 个百
分点。特别在 2006 年，第一产业与第三产业对 GDP 增长率的拉
动量分别为 0.62 和 4.30 个百分点。
而从属于第二产业的工业产业对经济的拉动量从 2000 年
















































的第二产业的影响力系数分别为 3.0812 和 3.3222，尤其是重工
业，远远大于农业部门与其他部门，可见，工业部门对于整个经
济具有重要的牵引作用。十大产业振兴计划中，钢铁产业被摆到
了首要位置，在主要振兴措施中提到“…发挥大集团的带动作
用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢
铁集团…”。虽然措施中的淘汰落后产能和联合重组对延缓钢铁
行业的周期性下滑的作用还有待时间证明。但从长期来看，大型
优势钢企不仅会成为钢铁行业的绝对龙头，更会成为国民经济
增长的主要贡献力量。
感应度系数方面分析：重工的感应度系数为 3.0371，比较相
对大的农业与其他部门，其领先地位毋庸置疑。由于其对整个经
济具有重要的推动作用，因此当该产业的生产水平滞后时，就会
形成经济发展的瓶颈，严重制约国民经济各部门的发展。钢铁业
的加快淘汰落后产能、汽车业的研制新能源汽车、装备制造业的
骨干企业联合重组，还有纺织工业的织造、印染、化纤等行业的
技术进步以及石化业的增加技改投入等，均可视为国家为提高
该产业生产水平的重要举措。
美国发展经济学家艾伯特·赫希曼在其名著《经济发展战
略》一书中提出：在产业关联链中必然存在一个与其前向产业和
后向产业在投入产出关系中关联系数最高的产业，这个产业的
发展对其前、后向产业的发展有较大的促进作用。产业关联度强
应成为选择和确定主导产业的一个基本准则。根据赫希曼基准，
主导产业应选择前后向关联度都比较高的产业，然后依次考虑
后向关联度高的产业、前向关联度高的产业、前后向关联度都比
较低的产业。前向关联强的产业，由于来自各产业的需求多，中
间产品率高，很易受需求拉动而增长，因而感应度高；后向关联
强的产业，由于来自各产业的原材料投入率高，推动其他产业发
展的能力较强，因而影响力较高。对于前后向关联均高的产业，
其影响力和感应度都是很高的。
综上，轻工与重工所代表的第二产业，是前后向关联均高的
产业。无论就其影响力系数抑或感应度系数来看，它们能够拉动
与推动的需求都是至关重要的。
拉动方面，以轻工业为例：（1）以农产品为原料的，如棉、毛、
麻、丝的纺织，皮革及其制品，纸浆及造纸，食品制造等工业。棉、
毛、麻、丝的纺织工业以及食品制造工业的发展讲带动一大批农
业种植部门的发展，而皮革、纸浆制造部门的需求将拉动动物养
殖及林业种植的扩大；（2）以非农产品为原料的，如日用金属、日
用化工、日用玻璃、日用陶瓷、化学纤维及其织品、火柴、生活用
木制品等工业。各种日用品、化纤织品工业既需要农业部门的产
品提供，同时也需要石油化工部门的技术支持，而生活用木制品
则需要林业种植部门的木材资源。
推动方面，以重工业为例：重化工业属于前、后向关联度都
较高的产业，一方面，它需要从其他产业购买以作为自己的投入
要素，如钢铁行业需要向能源部门购买燃料以炼钢铁，从而对能
源部门起“带动”作用；另一方面，它又需要向其他产业销售以作
为其他产业的中间投入要素，如交通运输部门以及建筑部门需
要向钢铁部门购买钢筋等用于道路及楼房的建设，石油制品及
化学品部门销售建筑物表面材料及室内装修材料，从而“推动”
了建筑业、房地产业等有关部门的发展。
3 结语
十大产业振兴政策所涉及的各个产业，无论是以钢铁、汽车
为主的工业产业，还是以物流业为主的金融服务业；所涉及的各
个措施，无论是产业链整合，还是扩大“家电下乡”政策的实施力
度，其目的都是为了降低企业负担、增加企业收入，从而推动整
个国民经济的稳步前进，促进人均收入水平的持续提高。运用以
上统计知识，我们已经能够较为清楚的理解第二产业成为产业
振兴重点项目的缘由。
但众所周知，中国是个高储蓄、低消费的国家，同时，中国企
业主要还是以出口型导向居多，在全球经济危机这种大背景下，
中国此种发展模式很难“独善其身”。因此，在振兴产业的同时，
还应注意逐渐地从以“投资”为导向促增长转向以“消费”为导向
扩内需，以依赖国际市场转战开拓国内市场。
产业振兴政策的出台，也许能在一定程度上延缓目前金融
危机对我国工业造成的下滑趋势。但是，中国经济要取得持久、
稳步的增长，还需要付出很大的努力。
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